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DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Dispone que el Je
fe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Interventor
i)rincipal :le Marina en Marruecos, cuando concurra a ac
tos públicos a que asistan los Comandantes de Marina d'e
1".euta o Melilla, ocupará, con relación a éstos, puesto pre
J'erente. --Aprueba entrega de mando del submarino «B-21..
D'spone que el aumento del Mayordomo-cocinero en el
«Sánchez Barcáiztegui» tenga ya, desde luego, lugar y o
sueülb se abone con cargo al presupuesto vigente. —Pasa a
tercera situación el torpedero «Núm. 19».—Situacion , én
que deben pasar los buques de la Armada la revista d1
próximo mes de octubre. y sucesivos hasta nueva ordefí.
SECCION DEL PERSONAL.—Pasa a desampeñar destinos -de
tierra el C. de F. dón P. M. Cardona. - Queda en situación
de excedente el C. de F. don P. M. Cardona.—Otorga cali
dad de beneficiario del Régini9n, de Subsidio a familias nu
merosas al C. de C. don U. González.—Dispone embarquen
en la Flota los Jefes y Oficiales que expresa.— Confiere
destino a varios Maquinistas'.—Nombra subinstructor a un
cabo de Artillería en la corbeta “Mautilus».—Sobre la mo
bilidad del personal de los buques.
SECCION DEL MATERIAL—Concede crédito para adquisi
ción de materiales.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Dispone se anuncie la
matrícula de los cursos semestrales teórico-prácticos de
Oceanografía, Química del Mar y Biología.
Anuncio.
Edicto.
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Irección General de Campaña
Indeterminado.
Dada cuenta de su comunicación, de fecha 16 del pa;
sado agosto, proponiendo que se declare que en los ac
tos públicos a que asista le corresponde ocupar lugar- 4(1
preferencia con relación a los Comandantes de Marina
de Ceuta y Melilla, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de la Dirección General de Campaña y de los Servicios tic
Estado Mayor, de acuerdo con lo informado por la Aseso
ría General y consulta eriiitida por la Junta Superior de,-la
Armada, se ha servido disponer que el Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, Interventor Principal de MaH
tina en Marruecos, como representante más caracterizadl
de la Armada en la Zona del Protectorado, cuando con.u.p».
rra a actos públicos a, que también asistan los Comandan
tes de Marina de Ceuta, o Melilla, ocupará, con relación a
éstos, puesto preferente.
Lo que (12 Real ut(len 'digo a V. S. •para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid, 24 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Interventor Principal de Marina en :Marruecos.
Señores...
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con
•
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien apro
bar la entrega de mando del submarino B-2 efectuada el
día 11 de junio último por el Teniente de Navío D. Ra
fael Guitián y Carlos Roca al de igual empleo D. Guiller
mo Calderón y Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos y en ,contestación a su escrito núm. 1.506,
fecha 13 de junio pasado, con el que remitía documenta
ción de la mencionada entrega de mando.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, 20 de septiembre de 1\128.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamefito de Cartagena.
Señores...
o
Plantillas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propueátá de
la Dirección General de Campaña y de los SerNicid_$ de.
Estado Mayor, y como continuación a la Real Qrdp‘
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21 del actual (D. O. Mun. 210, pág. 1.889), que modifica
la plantilla de dotación del contratorpedero Sánchez Bar
cáiztegui y buques de su tipo en lo que respecta al ma
yordomo-cocinero, ha tenido a bien disponer, que el refe
rido aumento reglamentario< tenga lugar ya desde luep
v que el sueldo del citado mayordomo de ese primer bu
que se abone en lo que respecta al últirno trimestre del
año actual, con cargo -al capítulo 6.°, -artículo único, del
presupuesto en vigor, de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v demás efectos.—DióS guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 24 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director' General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, General Jefe de la Sección del Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de hoy se dice
al Capitán General del Departamento de Cádiz lo siguiente:
"Torpedero Número diecinueve qtieda en tercera situa
ción a partir del día de hoy y con arreglo a lo propuesto
en el telegrama de V. E. fecha de ayer que contesto."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 22 de septiembre_ de 1928.
CORNEJO
Sres. Director General de Campaña e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y cte
Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey q. D. g.) se ha
servido disponer que los buques de la Armada pasen la re
vista del próximo mes de octubre y sucesivos, hasta nueva
orden, en las situaciones que a continuación se expresan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
- Madrid, 24 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena, Comandante-General de la Escua
dra, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, Intendente General del Ministerio y Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Situación en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de octubre y sucesivos hasta
nueva orden.
ESCUADRA
AcorazadoJaime I
Acorazado Alfonso XIII
Crucero Príncipe Alfonso
Crucero Almirante Cervera. -
Crucero Méndez Núñez ) Dirision de En 3.2 situación.
Crucero Blas de Lezo 1 enteres
1Contratorpedero Alsedo Division deContratorpedero Velasco Co.ntraíor- 'Contratorpedero Lazaga pederot /
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Crucero Extremadura
Guardacostas: Uad-Ras, Uad-Lucus,
X.tuen
Lrad-Ifert, Uad-Muluya, Arcila y
I\ En tercera situación.
Cañonero Lauria
• •
Reiwolcador Cartagenero
A LAS ORDENES DEL MINISTRO DE MARINA
Buque-escuela de Guardias Marinas
Juan Sebastian de Elcano
Buque-planero Gira ld a
lTransporte Contramaastre Casado... / En tercera situació.
Pransporte de guerraAlmiranteLobo
Remolcador Cíclope
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Cañonero-Cánovas (lel Cistillo. . ....
Cañonero Recalde
Cañonero Bonifaz
-- Cañonero Laya
Contratorpedero-Bus-,
gamante
Torpederos Números»!14 y 18
Guardacostas Larache
Guardapesca Zaragoza
Guardapesca Gareiolo
Torpedero Núm. 15, 16 y 19.
-:Torpédero Núm. 1.
•
En pritnéra situac.Jn
ARSENAL DE LA CARRACA
-
•
•
áfectosa fa Escuela Na
val para prácticas de
sus Alumnos .
•
En tercera situac.
Drag41 Hércules
Estación Torpedista
En tercera situac7i-in.
Enprimera situacii.,R.
DEPARTAMENTO_ DE, FER.ROL.
'Cañonero Eduardo Dato
Contratorpedero Vi-■ .
llaamil Afectos al poli
/ En tercera situació-e.
s
Torpedero Núm. 3 gono de Tiro
Guardacostas Uad-Martíni do Marin.
13uque-escuela Galatea
Cañonero Mac-Mahón
Guardacostas Uad-Targa
Guardapescas: Gaviota,Bañobre, Cas
telló, Macíos y Jarana
Contratorpedero Proserpina
Lancha cañonera Cabo _Pradera
TorpederosNúnis. 2,7, 9, 10 y 20
Crucero Reina Victoria Eugenia
Guardapescas Dorado
Torpedero Núm. 12
Torpedero Núm. 8
Crucero Cataluña
Crucero protegido de 1•a Emperador
Carlos V
Corbeta 2Vautilus
o
BUQUES CONTRATADOS PARA EL
En segunda situación.
En primera situación.
En primera situación
yen las condicion:-9
señaladas en el pá
rrafo 3.° de la re
gla 't.a del Art°. 15.
SERVICIO DE LA MARINA
Escampavías Guipuzcoana, Donostia En tercera situación.rra y Bermeo
ARSENAL DEL FERROL
Estación torpedista Conde de Venadito En, primera situación.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
;;-.--.
Cañonero Canaletas
Submarinos A-1 y A-3.. División desub
Torpedero Núm. 6...... 1 marinos Mahón IContratorpedero Cadalso
Guardacostas, Tetudn y Alcázar
--Guardapescas Cante y Hernandez
Dra.ga Titdn
TorpederosNúm. 5, // y 13. .......,
En tercera situación,
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Crucero Rio de la Plata.—En dis
ponibilidad
Vapor Dédalo tgn tercera si
Torpederos Núms. 4 y 17 1 Machío.. I
Submarinos B-1, B-2,B-3
1-4,B yBe-r6a.;lC-1, y ¡0-2 e Isaac P go tercera Si -
Buque cíe salvamento de
tuación•• • •
submarinos Kanguro. '
Submarino A-2 segunda si
Torpedero núm. 21 y 22 1 tuacióo....
ARSENAL DE CARTAGENA
Escuela de Aeronáutica
Naval.
División de Instrucción
de Submarinos.
stación Torpedísta
i,staciún Torpedista de Mahón- ; En primera ituación.
Fornells
—=o=
Seccion del Personal
Cuerpo General
Por cumplir el Capitán de Fragata D. Pedro María
;:u-dona y Prieto en 25 del actual la edad prefija.da en
d Húmero 3.° del artículo 4.° de la Ley de 7 de ,enero
(le J08, se dispone, que a partir de -la expresada fecha,
aede el referido Jefe para desempeñar tan sólo destinos
c:ie. tierra con arreglo a lo determinado en el Real decreto
23 de agosto de 1924 (D. O. núm. 19o), quedando .dis
i-riinuída en un Capitán de Fragata la plantilla de dicho
/..mpleo de la Escala de tierra.
2 de septiembre de' '1928.
Sres. 'General Jefe de la Sección' del Per-sorial, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ge
neral jefe de la Sección -del Material e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Fragata D. -Pedro María
Cardona y Prieto, quede en situación de excedente', en
esta Corte, con el sueldo entero de activo correspondiente
a su empleo, que le será abonado por la Habilitación 'Ge
neral de este Ministerio.
22 de septiembre de 19281;,r;
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Alriii
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Ge
neral Jefe de la Sección del Material e Intendente. Cale
ral del Ministerio.
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.:, El Ministerio del Trabajo, Comercio e
Industria, en Real orden de 15 del corriente mes, diée: a•
este de Marina, lo que sigue:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien'
otorgar la calidad de beneficiario del Régimen de subsi
dio a las familias numerosas a D. Cristóbal González
Aller, Capitán de Corbeta de la Armada, en situación de
disponible en esta corte, en concepto de funcionario y pa
dre de diez hijos legítimos, menores, no emancipados, con
los derechos establecidos en los artículos 9.° y 10 del
Real decreto de 30 de diciembre de 1926."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
aliento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid, 22 de septiembre de 1928.
-CORNEJO.
Sres. General Jefe de la •Sección d& Personal, Aliul
Tante jefe de la Juri.';dicéión ae Marina en -la Qc*,te 'e-In
tendente General del Ministerio.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el artículo 5.°
del Real decreto de 14 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los Jefes y Oficiales que a con
tinuación se relacionan embarque en la Flota durante las
maniobras, como Auxiliares del Estado Mayor General de
su Almirante, quien dispondrá la distribución como estime
conveniente.
Dichos Jefes y Oficiales estarán presentes en Alicante
el día 9 de octubre próximo para embarcar en el cañonero
Canakjas,, a las órdenes del 'mencionado Almirante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
22 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almirante
D. José Rivera y Alvarez de Cancro e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
D. Enrique Pérez y Fernández Chao, Capitán de Fra
gata.
D. Francisco Moreno Fernández, Capitán de Corbeca.
D. Ramón Agacino y Armas, ídem íd.
D. Fernando Bastarreche y Díez de Bulnes, ídem íd.
D. Ramón Díez de Rivera y Casares, Marqués del Hué
tor de Santillán. ídem íd.
D. Fernando Sartorius y Díaz de Mendoza, Conde de
San Luis, ídem íd.
D. Gabriel Fernández de Bobadilla, ídem íd.
D. Fernando Navarro y Capdevila, ídem íd.
D. Jesiís María de Rotaeche y Rodríguez, ídem íd.
D. Rafael Fernández de BObadilla y Ragel, Teniente
de Navío.
D. Federico Monreal y 'Pilón, ídem íd.
D. Vicente Agulló y Asensi de Cano, ídem íd.
•••■■■•••■•■=0.....rr
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Vista la comunicación número 2.312, f-echa 19 del mes
actual, del Capitán General del Departamento( de Car
tagena, se dispone que por pasar a segunda situación el
crucero Reina Victoria Eugenia el día I.° del mes pró
ximo, cesan en la Escuadra y son destinados al Departa
mento de Cartagena, para embarcar en el contratorpedero
Sánchez Barcáiztegui y demás buques de dicho Departa
mento los Maquinistas que a continuación se relacionan,
debiendo presentarse en su nuevo destino el día 1.° del
mes próximo.
22 de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal. Capi
tanes Generales (le los Departamentos de Ferrol y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
Reloción de referencia.
Primer Maquinista, D. Juan Padilla Rubiales.
Segundo ídem, D. Francisco del Cerro Jiménez.
Tercer íd., D. Francisco Contreras Soto.
Idem íd., D. jesús Fernández Porto.
Idem íd., D. Antonio García Vila.
Idem íd., D. Manuel Muirios Rico.
Idem íd., D. Miguel Leal Reigadas.
Idem íd., D. Manuel Fernández y Fernández-Agüera.
Academias y Escuelas.
Dispone desembarque del crucero Reina Victoria Eu
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genia y embarque en la Corbeta Nautilus corno subins
trnctqr, el cabo de Artillería Gerardo Díaz Barja.
19 de septiembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferrol,
genpral Jefe de la Sección del Personal, Comandante Ge
zieral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
Indeterminado.
Circuiar.—E:‘cmo. Sr.: Siendo indispensable para el
buen servicio y, con ocasión de las próximas maniobras
de la Flota, la mayor inamovilidad en el personal de los
buques que la constituyen, S. M. el Rey (q. D. g.). ha te
ñido a bien disponer que a partir de esta fecha y hasta la
de la terminación de las referidas maniobras, no se lleve
a cabo movimiento alguno de dicho personal sin excepción,
salvo disposición en contrario que lo autorice para algún
caso y siempre sin perjnicip de los trásbordos que el Co
mandante General de la Escuadra ahora, y el Almirante
de la Flota después,, ordenen persiguiendo el mejor servi
cio, que es la única finalidad de la presente disposición,
dentro de las unidades y grupos que constituyen la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 22 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
=o= —
Secdon del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito núm. 2.217, de 22
de agosto último, con el que el Director de la Escuela de
Aeronáutica remite presupuesto del lote de obras a efectuar
durante el' mes siguiente para la reparación diaria y en
tretenimiento del material de escuela en vuelo en el aeró
dromo y en los hangares del contradique, adquiriéndose
por la Escuela, y por gestión directa, los materiales nece
sarios por un valor de 22.670,64 pesetas que solicita de
crédito. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, así co
mo con la Intendencia General e Intervención Central, ha
tenido a bien disponer, que la adquisición de materiales
se lleve a efecto por gestión directa de la Escuela de Aero
náutica como caso comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la vigente ley de Hacienda pública, modi
fi-a.do por el Real decreto de 27 de marzo de 1925, debien
do tenerse en cuenta lo dispuesto sobre los repuestos de
Previsión.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. conceder
el crédito de veintidós mil seiscientas setenta. pesetas con
sesenta y cuatro céntimos (22.670,64 pesetas), con cargo
al concepto "Material paya la Escuela de Aeronáutica",
del capítulo i 1, artículo 2.°, del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 21 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Orde
nador General de Pagos e Interventor Central del Minis
terio.
Señores...
Dirección General de Pesca
Cursos.
Excmo.' Sr. : Vista la propuesta. de la ..Dirección General de Pesca y de conformidad con 10 dispuesto eti elartículo 12 del Reglamento de 13 de julio de 1925 (DIARIO OFICIAL número 185) dictado para .el régimen de laSección primera de_dicha Dirección 'General, S. M. elRey (q. D. g.) se ha,' servido disponer, que se anuncie lamatrícula des los cursossemestrales teórico-prácticos deOceanografía, Química del...mar y. Biología aplicada a li-4.
pesca,- que comenzarán dl día 15 del próximo mes deoctr'tbr-e, para cuya admisión deberán los solicitantes serJefes -u-Oficiales de la •_,Xrrnada o licenciados en Ciencia.-;Naturales o en -IVIediciria, y además solicitar su inscrip--
,
ción,v abonar, én concepto de derechos de prácticas, veinticinco pesetas por cadalclase de estudios.
De Real ordep lq digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios_.guarde. á V. E. muchos años.—Madricl,18 ,de septiembre.,de 1928.-
,
-'
e
J.
) CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante Jefe de lajurisdicción de Marina éri'-' la Corte, General Jefe de laSección del Personal y Cal)itaness Generales de los De
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena. -
• Señores...
p.DIRE.CCION GENERAL DE PESCA••
De conformidad* con lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento para el régimen de la Sección primera de
esta Dirección G-eneral,-'aprobado. por Real orden de 13de julio de .19-5 02. O. núm. X85) y en la Real -orden
de esta fecha, se anuncia la matrícula de los cursos se
tpestrales teórico-prácticos' de Oceanografía, Química de!
rna.r-y
- Biología aplicada ,a. la pesca, qué comenzarán el
día 15 de octubre próximo.
L'os solicitante deberán abonar en concepto de ¡dere
chos,,de prácticas veinticinco pesetas por cada clase de
estudios, según dispone el artículo arriba citado, y ha
brán de dirigir sus instancias con anterioridad al día Io
del referido mes de octubre, expresando su nombre, ape
llidos, edad y domicilio y circunstancias que les convenga
consignar.
,Los aspirantes que soliciten la inscripción, habrán de
set- Jefes u Oficiales de la Armada o licenciados en Cien
cias Naturales o Medicina.
.:Los, inscriptos no podrán exceder de doce.
Madrid, 18 de septiembre de 1928. El Secretario,
P.t A. - José María ;Roldán. -
— o
1,
EDICTO
Don' TZamen Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, Juez
'instructor del expediente instruido al soldado de Infan
tería de Marina Romári'Élorza Bolaustegui para justifi
car la pérdida de su licencia ilimitada,
Hago saber : Por decreto del Excmo. Sr. Capitán Gene.;
ral-4el_Pepartamento *de Fetrol, de 13 de los corrientes se
declaró justificado el extravío del antes nombrado docu
mento, quedando, por lo taíno, nulo y sin 'valor alguno;
,Bilbao, 17 de septiembre de 1928 El Juez instructor,
Ramón Rodríguez.
"fPRENTA DET MINISTERIO DE MARINA
